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РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы составляет 83 страницы,  4  рисунка, 30
таблиц, 11 формул, 42 источника, 4 приложения.
ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ФОНД НАКОПЛЕНИЯ, ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  КСУП
«Агрокомбинат «Новый Путь».
Целью  исследования является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  процесса  формирования  и  распределения  прибыли
КСУП «Агрокомбинат «Новый Путь».
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  резервы  увеличения  объемов
получения прибыли, главным образом за счет совершенствования структуры
производимой  продукции  и  повышения  уровня  интенсификации
производства сельскохозяйственной продукции.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия:
совершенствование процесса формирования, распределения и использования
прибыли  за  счет  изменение  структуры  посевных  площадей  с  целью
увеличения  объема  прибыли  от  реализации  продукции  растениеводства;
повышение прибыли от реализации продукции цеха мясопереработки за счет
приобретения нового технологического оборудования; сокращение убытка от
реализации крупного рогатого скота за счет повышения продуктивности  и
сохранности телят.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана организационно-
технических мероприятий по совершенствованию процесса формирования и
распределения прибыли в КСУП «Агрокомбинат «Новый Путь».
